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CO S TÍM?
KONVERZE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V BRNĚ - OBŘANECH
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ESE J  O PŘÁDELNĚ
Přádelna,  chrám na břehu řek y,  u  mostu,  na  dosah.  Téměř  na dosah.  Sáhnout  se  na ni  tot iž  nedá.  Je  jako 
z jevení .  Jako z jevení  působí  na  t y,  co  kolem ní  proj íždí  dennodenně.  Sta la  se  samozřejmost í ,  př ízrakem.  
K rásk a a  z v í ře  v  jednom – v ysok ý řád a  e legantní  konstrukce „k rajk y “  bojuj í  se  zubem času,  zaš lost í ,  opr ýs-
k anost í  a  v ysk lenými  ok ny.  I  přesto je  dominantou v  okol í  nevídanou,  je  k r ysta l izačním bodem.
Př ipomíná mi  Čer vený kostel .  Stejně jako on je  vel ice  důlež i tá  ve  městě  –  v ymyk á se  měř í tkem a  hmotou 
od okolních staveb.  Vzpomínk a na Čer vený kostel  se  mi  a le  v ybaví  jako pohled z  Denisov ých sadů.  Vlastně 
s i  nepamatuj i ,  že  bych někdy šel  kolem Čer veného kostela .  Zde nacházím podobnost  s  přádelnou –  ste jně 
jako j i  -  ho vnímám častěj i  z  dálk y,  když  jsem ale  kolem něj  procházel ,  nevnímal  jsem ho jako dominantu.  
Pr vní  pohled na přádelu byl  neček aný.  Objevi la  se  náhle  zpoza rohu.  Když  jsem ale  o  pár  chvi l  procházel  
podél  n í ,  vůbec jsem j i  nevnímal .  Po pravé ruce byla  jen nekonečně v ysok á stěna.
Je  nedobytná.  Je  to  půl  roku,  co jsem j i  navšt ív i l  popr vé.  Je  tak  bl ízko chodníku,  že  by mě nenapadlo,  že  
se  do budov y nedostanu.  Pr vní  záž i tek  byl  o  to  s i lnějš í ,  že  jsem měl  v  plánu se  do ní  v loupat .  Nevím,  jest l i  
je  vzpomínk a zk res lená záž i tkem,  a le  přádelna se  mi  zdála  obrovsk á.  Poté,  co  jsem seskoči l  na  břeh 
náhonu,  se  ze  mě sta l  t rpas l ík  –  čněla  do nebes.
Přek vapením jsem po vstupu do objektu zkoprněl  nad prostorem,  kter ý  sk ýtala  a  nad masivnost í  
konstrukcí ,  které  z  venku tak  bravurně sk r ý vala  k ra jk a  ocelov ých oken.
Dnes,  po půl  roce,  odhal i la  přádelna po druhé návštěvě ( tentok át  legální )  dalš í  ta jemst ví .  Nechce se  věř i t ,  
že  je  budova stavěna pro stroje.  Je j ím objevováním se  pozorovatel  baví  a  směrem vzhůru s i  pro divák a 
chystá  stá le  větš í  přek vapení  -  svět lem zal i té  a  vznešené prostor y  v yšš ích pater  zakončené elegantním 
nejv yšš ím podlaž ím.
Zbytek ostrova působí  oprot i  jasně strukturované přádelně chaot ick y.  Odpovídá v ý voj i  a  potřebě dostavo-
vat  objekt y  spolu s  nárůstem v ýroby.  Tento dojem ale  zmiz í  př i  b l ižš ím zkoumání .   Tato organičnost  
uspořádání  objektů se  pouze v  omezené míře  odráží  do inter iérů těchto budov a  je j ich konstrukcí ,  které  
jsou jako přádelna účelné a  pravidelné.  Tato kombinace dodává místu z vláštní  malebnost .  Nakupenost  
v yt vář í  za j ímavé pohledy a  průhledy.
Přádlena s  ostrovem maj í  velk ý  potenciá l .  C í t ím ale  jakousi  dvoj jakost .  Přádelna jakoby se  k  mostu 
obracela  k rásnou fasádou a  t voř í  důlež i tou dominantu obce.  Naprot i  tomuto př ibl ížení  k  mostu se  je j  
jakoby nikdy neměla  dotk nout  a  t ím se  uzavírá  před ž ivotem mostu a  obce.  Je  potřeba podat  j í  ruku.
             
               v  Brně,  2 .4 .2011
k o n c e p t   /   1 . 1  e s e j  o  p ř á d e l n ě
MÍSTO
Areál  bý valé  Ess lerov y přádelny se  nachází  severov ýchodně Brna v  městské část i  Obřany.  
Nedaleko areálu  se  topograe terénu z vedá do kopců Moravkského k rasu a  v yt vář í  tak  
za lesněnými  kopci  pozadí  přádelně.  Přádelna je  na rozhraní  dvou městsk ých část í ,  které  
od sebe odděluje  řek a Svitava.  Právě dík y  ní  se  zde v y vinula  průmyslová v ýroba.  
Samotný areál  se  rozk ládá z  část i  na  ostrově,  kter ý  od Maloměř ic  odděluje  řek a Svitava 
a  od Obřan uměle  v yt vořený náhon,  a  z  část i  na  pevnině Obřan.  Samotný objekt  přádelny 
se  nachází  v  těsné bl ízkost i  mostu,  což  umisťuje  přádelnu do zcela  neobv yk lé  s i tuace.  Na 
ostrov se  však dík y  v ýškovému rozdí lu  z  mostu dostat  nedá.  Ostrov je  př ístupný z  Obřan 
z  u l ice  Mlýnské nábřeží  přes  náhon pomocí  dvou mostů a  pěší  lávkou,  kterou t voř í  s tav-
idlo  náhonu ( toho času nepř ístupné) .
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k o n c e p t   /   1 . 4  k o n c e p č n í  s c h é m a
zúžení  -  
s t romořadí  
t voř íc í  
vstupní  
předprostor  
tk alcovně 
pod stromy 
parkovací  
stání  na  
terénu
otevření  školy  v  teplých měcíc ích 
na j ižní  st ranu k  řece z  n ižš í  
úrovně přádelny.
v yt voření  nábřeží  spojuj íc í  most  
a  dvůr  ostrova -  možná pěší  t rasa  
most  -  sokol
učení  venku s  v izuálním kontaktem 
na řeku 
konzoly  nad vodou
naví j í rna  se  stává navádírnou a  ve  
směru z  n í  navádí  studenta 
unaveného prací  v  a l tánu do parku 
č i  na  c yk lostezku
travní  porost  pro hr y,  ležení  na  dece
z  k ategor ie  t rávníků rek reačních,  nebol i  !používaných”.  t yto  
t rávník y  představuj í  přechod mezi  ok rasnými  a  hř išťov ými  
t rávník y.  zcela  plní  estet ickou funkci ,  a le  s louží  i  pro 
odpočinek č i  spor tování
dvůr  ostrova -
náměst í .  “uzavřené” vůči  zbý vaj íc ímu  ostrovu,  
uzavřené vůči  okol í  d ík y           konguraci  terénu 
nebo zúženými  vstupy na ostrov,  které  jsou deno-
vaný objekt y.  ce lý  areál  včetně ostrova je  však  
volně př ístupný
Obřanské “Benátk y ”
náhon proték aj íc í  mezi  objekt y  -  
schody př ibl ižuj íc í  vodu a le  ne do 
př ímého kontaktu
promenáda nad řekou,  která  nabíz í  
j inou perspekt ivu na řeku,  v ýškov ý 
rozdí l  způsbuje  splav,  b l ízkost  
splavu a  šumící  řek y.
c íp  ostrova je  spojen s  pevninou 
lávkou,  kterou t voř í  s tavidlo  náhonu.  
na  konci  ostrova se  dle  jeho t varu 
cesta  za lamuje na tuto lávku,  je j í  osa  
však směřuje  př ímo na stávaj íc í  s t romy
zúžení  vozovk y na mostě  -  
chodci  dostanou stejnou 
váhu v  dopravě.  zobytnění  
mostu,  nástup do školy !
“nedostupný ” c íp  
ostrova -  ponechánídi -
vokost i  a  kouzlu  
nedostupnost i  v  opačné 
poloze vůči  hornímu 
parku
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DLAŽBA
Návrh dlažby v ychází  ze  spojení  působení  prostoru,  jeho důlež i tost i  v  návaznost i  k  
budovám spolu s  pěš ím pohybem nebo stáním č i  sezením oby vatel  města  a  školy.  
Dlažba se  snaží  reagovat  na směr  pohybu,  kdy je  k laden a  v  kolmém směru k  pohybu,  
aby např ík lad na mostě  spolupůsobi la  s  betonov ým zábradl ím a  jeho s loupk y a  r ytmi-
zovala  vnímání  pohybu č lověk a.  Př i  kontaktu s  k ř ížením dvou směrů nebo s  
prostorově č i  provozně důlež i t ým impulsem,  se  směr  nebo k ladení  č i  rozměr y dlažby 
změní .  Př ík ladem z  nejv ýraznějš ích jsou dominantní  st romy na nádvoř í  ostrova.  
Dlažba k ladená radiá lně č i  ok ružně se  důrazně v ymezuje  vůči  okol í  a  odráží  tak  v  
sobě prostorov ý pr vek .  Nejv ýraznějš í  l in ie  na nádvoř í  ostrova v ychází  př ímo ze  
samotné přádelny –  jsou prodloužením os  s loupů a  v ybíhaj í  směrem do parku.  Tím 
značí  úzké spojení  školy  architektur y  a  je j ího studia  s  volným časem a re laxací .
k o n c e p t   /   1 . 6  s j e d n o c e n í  -  d l a ž b a
KOLEM PŘÁDELNY
Dnes je  most  přes  řeku,  ostrov a  přádelna vnímána jako bar iéra ,  nepř í jemná část  cest y,  
nepř í jemné místo,  kolem kterého je  potřeba r ychle  proj í t .  Auta  sv išt í  kolem na kostk ách 
t voř íc ích povrch vozovk y,  půvab chátraj íc í  budov y bý valé  přádelny je  nyní  sk r yt  za  
opr ýsk anost .  Přádelna má však potenciá l  dominant y  a  k r ysta l ického bodu,  kter ý  by mohl  
spojovat  obě část i  –  Obřany a  Maloměř ice.
Nemám rád cestu,  která  se  před mnou v ine do dál i .  L íb í  se  mi  rozmanitost  a  změny 
pohybu a  prostředí .  Proto jsem rozš í ř i l  chodník  na mostě.   Dnes  je  poměrně úzk ý a  
chodec musí  spíše  vnímat  proj ížděj íc í  automobi ly  než  zaj ímavé pohledy na řeku a  okol í .
Před bý valou budovou tk alcovny (navrhované obchody do ul ice)  j sem v yt voř i l  
předprostor  denovaný pět i  s t romy,  jež  odděluj í  prostor  od vozovk y a  zároveň v yt vářej í  
jak ýs i  point  de vue př i  cestě  přes  most  do Obřan nebo naopak z  Obřan do Maloměř ic.  
Tyto stromy působí  jak ýs i  předěl  dalekému pohledu.  Chodec míř í  k  n im.  Když se  př ibl íž í  
ke  stromům, jeho trasa  se  „ láme“  do odl išného prostoru mezi  tk alcovnou a  stromy.  
k o n c e p t   /   1 . 7  k o l e m  p ř á d e l n y
Cor ylus  col lurna
Tato l í sk a  má takovou z vláštně hrubou tex turu bork y,  a le  př i tom jemnou korunu.
Menší  st rom dorůstaj íc í  do v ýšk y maximálně 20–25 m s  hnědošedou borkou,  která  se  ve  stář í  šupinovitě  
odlupuje.  Vyt vář í  pěk nou kuželovitou korunu,  často s  rovnovážně odstávaj íc ími  spodními  vět vemi .  
Stř ídavé l i s t y  jsou š i roce vejč i tě  ok rouhlé  a  dlouhé až  15 cm.  Po ok raj ích bý vaj í  dvak rát  zubaté a  někdy i  
mělce la ločnaté,  na  bázi  pak srdčité.  Svrchní  st rana l i s tu  je  lysá ,  na  spodní  straně s  pýř i t ými  ž i lk ami .  Ř apík y  
jsou až  4 ,5  cm dlouhé.  Samčí  ž luté  jehnědy bý vaj í  poměrně dlouhé a  to  až  7–12 cm,  samičí  čer vené jsou 
naopak velmi  drobné.  Plodem je  kulat ý  oř íšek
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FUNGOVÁNÍ  ŠKOLY ARCHITEK TURY V BUDOVĚ BÝ VALÉ PŘÁDELNY V OBŘANECH
Nejúžasnějš í  doba studia  na v ysoké škole  byly  dva měsíce  před odevzdáním bak alářské práce.  Ž i l i  j sme ve 
škole.  Škola  ž i la  s  námi .
Denní  ž ivot  jsme téměř  neregistroval i ,  protože jsme větš inu času pracoval i  za lez l í  v  ate l iéru.  Dny k rát i ly  
nekonečné debat y  o  nesmr telnost i  brouk a.  Někdy jsme se  bavi l i  dokonce i  o  práci  na  projektech.  
Přes  den se  nám tedy škola  zdála  až  nudná.  Ale  v  podvečer  se  cos i  změni lo.  Chodba se  proměni la  v  tmav ý 
tunel ,  kter ý  míst y  proř íz lo  ostré  svět lo  z  dalš ího atel iéru.  Jednou se  z  vedlejš ího atel iéru oz valo  k lepání  
p ing pongového míčku o  r ýsovací  stoly.  To zaháj i lo  sezónu stolního tenisu.  S í ťku nám zaj ist i ly  staré  
projekt y  na k appa desk ách a  ste jně tak  poslouži la  k appa desk a jako sk vělá  pálk a .  Pro dosažení  dostatečné 
př i lnavost i  pálk y  byla  použita  speciá lní  technologie  lepidla  ve  sprej i ,  což  mělo za  nás ledek konstatní  
k val i tu  a  t r vale  lepiv ý   lm na povrchu.  Za  dva t ýdny jsme byl i  přeborník y  ve  stolním tenise.   Během těchto 
urputných zápasů se  na chodbě ř í t i ly  tam a  zpět  postav y na kolečkov ých brusl ích a  sem tam k  nám zatoula l  
i  pes  Hugo.
Škola  mi  nabídla  dosud nepoznaný záž i tek .  Tahle  nekonečná svoboda studentského ž ivota  je  zák lad 
fungování  moj í  Oplatkov y školy  architektur y.
              v  Brně,  23 .4 .2011
KONCEPT
Největš í  s í la  objektu bý valé  přádelny je  v  je j ím otevřeném prostoru,  kdy lze  přehlédnout  celou je j í  s t ruk-
turu.  V  návrhu jsem v ycházel  z  tohoto přesvědčení ,  jež  š lo  ruku v  ruce s  mou představou otevřené školy.  
Školy,  která  není  rozk ast l íkovaná do atel iérů,  kde se  skupink a studentů zavře  do místnost i  a  o  ostatním 
dění  ve  škole  nemaj í  ponět í .  Chtěl  j sem v yt voř i t  školu,  kde by student i  mohl i  t voř i t  spolu,  měl i  přehled o  
dění  j iných studentů,  konzultace pedagogů by se  sta ly  veřejnou zálež i tost í ,  jež  by  mohl  př ihl ížet  k aždý 
student  ze  školy.  Kde by se  k r i t ik y  sta ly  věcí  celé  školy.  K r i t ik y  by se  sta ly  středem pozornost i ,  s ta ly  by  se  
středem doslova -  je  j im v yhrazen prostor  ve  středu dispozice.  
Není  však  možné uděla  školu zcela  otevřenou.  Je  to  dáno provozně funkčními  požadavk y pro místnost i  
jako je  přednášková místnost ,  která  musí  být  nezbytně akust ick y  oddělena od takového prostoru,  jako 
sk ýtá  přádelna.  
Moje  řešení  však  v ychází  z  úvahy dalš ího dělení  prostoru ne z  důvodu provozního,  a le  z  potřeby l id í  
v ymezit  s i  svůj  v lastní  prostor.  Tento problém je  znázorněn na nás leduj íc í  s t ránce.  Sk ic i  popisuj í  tento jev,  
kter ý  se  téměř  př ík ladně objevuje  na Fakultě  architektur y  v  L iberc i .  Nachází  se  zde velk ý  atel iér,  kter ý  je  
t vořen halou.  Student i  tedy t voř í  v  jednom velkém,  společném protoru.  N icméně tento prostor  je  
rozčleněn nízk ými  př íčk ami  mezi  s loupy na jednotl ivé  zá l iv y.  Tím vznik aj í  prostor y  č lověku př í jemnějš í  a  
b l ižš í  sv ým měř ítkem.  Co je  a le  zaj ímavé,  že  k aždý student  má navíc  tendenci  v ymezit  s i  př ímo svoj i  
pracovní  desku,  svoje  místo,  svůj  “pupek světa” ještě  v ýrazněj i .  Proto s i  děl í  své  stoly  od sebe jednotl iv ými  
desk ami .  Jako nejzazš í  př ík lad uvádím na poslední  sk ice  studenta ,  jež  s i  v ymezi l  místo do dalš í  úrovně -  
v yt voř i l  s i  jakousi  hradbu v  prostoru,  která  mu nabíz í  sk r ýš  č i  útočiště  př i  práci .
p ř á d e l n a   /   3 . 1  k o n c e p t
p ř á d e l n a   /   3 . 2  s k i c i
Samotná škola  se  nachází  pouze v  objektu bý valé  přádelny,  avšak k  je j ímu provozu nálež í  ještě  dalš í  
objekt y  v  areálu.  Podrobný popis  těchto objektů -  bydlení  studentů a  menz y se  nachází  dále.
Samotná přádelna je  č t yřpodlažní  objekt ,  je j íž  nosný konstrukční  systém t voř í  že lezobetonov ý monol i -
t ick ý  skelet  ( jeden z  pr vních v  republ ice  vůbec) .  Celá  hmota přádelny je  č leněna do dvou v ýrazných 
objemů -  k vádr  přádelny,  kter ý  je  doplněn př i léhaj íc í  věž í  původního schodiště  a  vodojemu.
Čt yř i  podlaž í  j sem rozčleni l  d le  provozu na vstupní ,  dvě podlaž í  ate l iérů ( teoret ick á  práce)  a  poslední   
podlaž í  sk ýtá  k res l í rnu a  modelářské dí lny  pro ověření  teoret ick ých návrhů na modelech.  Jak  už  jsem 
zmiňoval ,  ce lý  můj  návrh se  opírá  o  otevřenost  a  jednotu prostoru.  Tato myšlenk a se  propsala  do celé  
přádelny.  Všechny půdor ysy  jsem se  snaži l  zachovat  co nejv íce  prázdné a  č isté.  Prostor,  pokud jsem uznal  
za  vhodné,  j sem děl i l  pouze “př íčk ami ” sk ř ín í  př ípadně sk leněnou př íčkou,  pokud to  daná funce 
v yžadovala .  Celou přádelnou se  propisuj í  dvě v ýrazné hmot y.  Jsou to  hmot y nového schodiště  a  WC,  jež  
jsou symetr ick y  vůči  sobě.  Schodiště  u  vstupní  fasády,  zat ímco WC u fasády do dvora .
Vstup do školy  jsem umíst i l  z  mostu,  protože přádelna už  nyní  jakoby nabádá ke vstupu z  tohoto místa .  
Kolemjdoucí  intuit ivně c í t í ,  že  tato exponovaná fasáda někde sk r ý vá vstup (dnes  je  opak pravdou) .  Je l ikož  
se  úroveň mostu nachází  v ýš  než  úroveň pr vního podlaž í  přádelny,  navrhl  j sem v  část i  podlaž í  mezanin,  
jehož podlaha je  ve  v ýšce parapetu oken.  Zbylý  rozdí l  v ýšk y mostu vůči  mezaninu překonávám pomocí  
dvou schodů v  zádveř í  a  bezbar iérovou rampou.  Také dík y  tomu má zádveř í  honosnou proporci .  Na tento 
vstup bezprostředně navazuje  i  nové hlavní  schodiště.
Pr vní  podlaž í  sk ýtá  provozní  zázemí  školy,  jako je  místnost  děk ana,  studi jn í  oddělení  č i  zasedací  místnost .  
V  tomto podlaž í  je  prostor  rozdělen na dvě úrovně.  V  mezaninu se  nachází  k nihovna a  č í tárna č i  s tudovna 
a  v ýše zmíněná zasedací  místnost .  Schodiště  ve  středu dispozice  překonává v ýšku mezaninu na úroveň 
pr vního podlaž í .  Tuto v ýšku překonává i  rampa,  která  umožňuje  bezbar iérov ý pohyb po celé  škole.  Na 
úrovni  pr vního podlaž í  se  nachází  v ýstavní  prostor y  a  studovna č i  místo pro re laxaci ,  j iž  zmiňovaný 
děk anát  č i  box hygienického zázemí .  Na úroveň tohoto podlaž í  navazuje  úroveň dvora .
Druhé a  t řet í  nadzemní  podlaž í  j sou shodná.  Je  v  n ich velkoprostorov ý atel iér.  K romě boxu schodiště  a  WC 
jsem prostor  ponechal  své otevřenost i .  Vyj ímkou je  přednášková místnost  v  severozápadním rohu,  jež  je  
od ostatního prostoru oddělena př íčkou ze  sk la .  Dispozice  t voř í  pás  pracovních míst  okolo oken,  kde jsou 
nej lepší  světelné podmínk y.  H louběj i  v  d ispozic i  j sou umístěny stoly  pro konzultace č i  k r i t ik y.  Ve středu 
dispozice  -  mezi  schodištěm a  hygienick ým boxem -  vznik á  společný prostor  věnovaný odpočinku č i  
občerst vení .  Prostor  je,  jak  je  v ýše zmíněno,  je  dělen nábytkov ými  sk ř íněmi .
Akust ick á  pohoda je  v  prostoru zaj ištěna pomocí  nábyku,  jež  je  akust ick y  ošetřen a  pomocí  akust ick ých 
desek na stropě,  jež  v yplňuj í  vždy pole  mezi  t rámy.
Poslední  -  nejv yšš í  -  podlaž í  nabíz í  zcela  odl išný prostor.  S loupy jsou zde mnohem subt i lnějš í ,  sk lon 
střechy znamená k lesání  prostoru od středu k  j ižní  a  severní  fasádě.  A  to  všechno završuj í  dva l in iové 
střešní  svět l ík y,  jež  dodávaj í  prostoru intenzivní  horní  svět lo.  Proto jsem do tohoto podlaž í  umíst i l  funkce,  
jež  potřebuj í  nejv íce  svět la ,  jako k resba,  sochařsk á práce č i  práce na modelech.  
I nter iér  školy  je  zař ízen jednoduše s  minimal izací  mater iá lů  a  barev.  Škola  architektur y  je j  nepochybně 
dok áže zaplnit  bar vou a  ž ivotem.  Proto jsem z vol i l  na  podlahu teplou bar vu hnědooranžovou.  Mater iá ly  
stolů,  ž id l í  a  sk ř ín í  j sou dřevěné,  aby byly  měk ké a  teplé  na omak i  pro oko.  A  ostatní  konstrukce jsou omít-
nut y  bí lou omítkou.
p ř á d e l n a   /   3 . 3  o  š k o l e
p ř á d e l n a   /   3 . 4  m o d e l
Lev ý obrázek znázorňuje  model  vstupního podlaž í ,  jeho prostorové dělení  na  dvě úrovně 
spojené schodištěm a  rampou.  J ižní  st rana je  volnějš í  a  otevřenějš í ,  severní  st rana je  věnována 
k ancelář ím.  
Prav ý obrázek představuje  model  druhého a  t řet ího podlaž í ,  tedy atel iér y.  Znázorňuje  velk ý  
prostor,  kter ý  je  dělen pouze box y nábytku.  Nahoře je  sk leněnou př íčkou oddělená 
přednášková místnost .  U  severní  fasády je  polouzavřený box k anceláře  pedagogů.
U obou jsou zřetelné box y ver t ik ální  komunik ace a  hygienické buňk y.  U pr vního podlaž í  j sou 
k  těmto boxům př imk nuta zádveř í .
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p ř á d e l n a   /   3 . 1 1  v i z u a l i z a c e  -  p ř á d e l n a  o d  m l ý n a
perspekt iva
pohled od budov y mlýna,  z  prostoru mezi  mlýnem a tk alcovnou 
na objekt  přádelny,  náhon a  most  v  pozadí
p ř á d e l n a   /   3 . 1 2  p ř á d e l n a  z  m o s t u
perspekt iva
pohled z  mostu od Maloměř ic  na budovu školy,  na  řeku Svitavu,  
nábřeží  -  schody k  řece a  v  pozadí  objektu a l tánu
p ř á d e l n a   /   3 . 1 3  v i z u a l i z a c e  -  i n t e r i é r  1 . N P
perspekt iva
inter iér  školy,  schodiště  ve  středu dispozice  spojuj íc í  úroveň 1 .NP s  mezaninem,
k nihovna s  č í tárnou
p ř á d e l n a   /   3 . 1 4  v i z u a l i z a c e  -  i n t e r i é r  2 . N P
perspekt iva
inter iér  školy,  druhé nadzemní  podlaž í ,  
pohled od kuchyně ze  středu dispozice  
na pracovní  místa  u  j ižní  fasády
perspekt iva
inter iér  školy,  druhé nadzemní  podlaž í ,  
pohled na pracovní  místa  atel iéru
p ř á d e l n a   /   3 . 1 5  d e t a i l  -  a t i k a  m 1 : 2 0
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Objekt  je  t vořen železobetonov ý skeletem,  jež  je  v yzdívaný c ihlou plnou pálenou v  t loušťce 30cm.  Ok na 
jsou původní  ocelová a  jsou č leněna do tabulek .
Bý valá  přádelna jak  z  ex ter iéru,  tak  z  inter iéru má v ysokou estet ickou hodnotu,  z važuje  se  je j í  zařazení  
mezi  památkově chráněné objekt y.  Vysok ý řád  a  jednoduchý systém spolu s  k ra jkou ocelov ých oken 
sk r ý vá masivnost  konstrukcí .  Rozhodl  jsem se  proto co nejv íce  zachovat  vzhled budov y z  ex ter iéru a  
pokusit  se  e l iminov vat  tepelné ztrát y  z lepšením tepelně technick ý v lastnost í  konstukcí  z  inter iéru.  
Podlahu na terénu a  střechu,  jež  umožňovaly  z v ýš i t  k val i tu  konstukce,  j sem zatepl i l  dostatečnou vrst vou.  
U ostatních konstrukcí  j sem se  pokusi l  dosáhnout  z lepšení  k val i t y  a  popř ípadě e l iminování  tepelných 
mostů a  nás leduj íc ích kondenzací ,  tento postup jsem současně v yuži l  pro z lepšení  akust ick ých poměrů v  
objektu.  Ok na jsem v yměni l  za  ok na značk y Feluxxon,  je j ichž  vzhled se  vel ice  bl íž í  ok nům původním.  
Objekt  je  v ytápěn polahov ým topením.  Větrání  se  uvažuje  př i rozené.  Ochranu prot i  s lunci  za j išťuj í  ro let y.
p ř á d e l n a   /   3 . 1 6  d e t a i l  -  s t r o p n í  k o n s t r u k c e  m 1 : 2 0
p ř á d e l n a   /   3 . 1 7  d e t a i l  -  z á k l a d  m 1 : 2 0
p ř á d e l n a   /   3 . 1 8  d e t a i l  -  h o r i z o n t á l n í  ř e z  m 1 : 2 0
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ALTÁN /bý valá  budova navádírny/
Liniov ý objekt  na břehu sv i tav y na j ižní  st raně př ímo v ybíz í  ke  spojení  s  řekou.  Znamená přechod mezi  
školou a  loukou na druhé straně ostrova.  Nabíz í  tot iž  jak  možnost  práce,  tak  odpočinku.  Vždy mě 
př i tahovala  práce venku,  táhlo  mě to  ven s  pr vními  letními  dny.  Bohužel  na  tuhle  možnost  se  často 
zapomíná.  Objekt  nabíz í  ve  střední  část i  práci  na  lav ic ích v  ex ter iéru.  Aby byl  objekt  přece jenom více  
v yužite lný,  uzavřel  j sem jeho střední  část  se  č t yřmi  pracovními  míst y.  Na obou koncích se  nacházej í  terasy  
nad vodou.  Voda je  ž ivel ,  kter ý  vždy vel ice  př i tahuje  a  takováto místa  mívaj í  kouzlo.  Navíc  je  z  n ich v idět  
a  co v íce  -  s lyšet  -  nedalek ý jez .  Objekt  funguje  pouze sezónně a  je  zař ízen tak ,  aby odolával  v l ivům  
počasí .
TK ALCOVNA
Tento bý valý  průmyslov ý objekt  t voř í  jednopodlažní  že lezobetonov ý skelet  s  téměř  rovnou střechou.  Kvůl i  
značné rozloze je  opatřen č t yřmi  l ineárními  svět l ík y.  Charakterem by se  objekt  dal  př ibl íž i t  přádelně.  Jeho 
j ižní  fasáda je  or ientována k  náhonu a  severní  t voř í  u l ic i  Mlýnské nábřeží .  Východní  fasáda uzavírá  spolu s  
bý valým mlýnem dvůr  u  náhonu.  Výhoda objektu je  poloha u  cest y,  u  pěší  t rasy,  kde jsem se  rohodl  umíst i t  
obchody -  supermarket ,  k nihkupec t ví ,  k nihovnu,  č í tárnu,  ant ik var iát  a  k avárnu s  pek árnou v  jednom.  Na 
druhé straně,  v  int imnějš í  pozic i  a  ve  vztahu k  přádelně se  hodí  bydlení  studentů.  Nachází  se  zde šest  
dvoulůžkov ých pokojů větš inou jednostranně or ientovaných.  Společná hala ,  která  nabíz í  i  kuchyňsk ý kout  
je  ve  středu dispozice,  je  však  osvět lena svět l íkem.
MLÝN
Budova bý valého mlýna je  dvoupodlažní  se  sedlovou střechou.  V  pr vním podlaž í  se  nachází  k las ick á  
hospoda.  Stropní  konstrukci  nad t ímto podlaž ím t voř í  k rásné k ř ížové k lenby.  Do zař ízení  se  vstupuje  ze  
severu z  u l ice.  Zásobování  je  z  druhé strany.  V  druhém nadzemním podlaž í  se  nachází  bydlení  studentů s  
pět i  byt y  a  společnou halou.  Ta  se  na v ýchodní  fasádě propisuje  velk ým ok nem.
 
MENZA /  parkování  /
Budova menz y je  dvoupodlažní  objekt  se  sedlovou střechou,  jež  navazuje  př ímo na náhon.  Dnes  je  objekt  
v yužíván jako k ancelářsk á  budova.  V  pr vním podlaž í  se  nachází  sk ladovací  prostor y  a  veškeré  technické 
zázemí  pro areál ,  jako tepelný v ýměník  pro v ytápění  objektů.  V  druhém podlaž í  se  nachází  samotná j ídelna 
a  kuchyně včetně př ís lušného zázemí .  V  podk roví  je  pak s i tuován byt  správce.
Do menz y vede př ístup bezbar iérovou rampou na terasu,  která  pod sebou sk r ý vá kolárnu a  v ýtah do 
podzemního parkoviště,  jež  se  nachází  pod dvorem a sk ýtá  46 parkovacích stání .  U  v jezdu do garáží  se  také 
nalézá  v ýstup z  tohoto podzemního podlaž í .
Mezi  budovami  menz y a  mlýna se  nachází  objekt  vodní  e lektrárny,  jež  je  technick ým odk azem minulost i .  
Ta  je  stá le  funkční  a  s  je j ím v yužit ím na pok r yt í  potřeby e lektr ické energie  pro školu se  počítá .
PAVLAČOVÝ BY TOVÝ DŮM
Jedná se  o  dvoupodlažní  objekt  se  sedlovou střechou.  Je  památkově chráněný.  Je  s i tuován u náhonu.  
Nabíz í  s tar tovací  bydlení  absolventů školy.  Navrhl  j sem do něj  8  bytov ých jednotek (2x  2+k k a  6x  3+k k) .
o b j e k t y   /   4 . 1  p o p i s
TERASA
30m2
TERASA
41m2
UZAVŘENÁ 
STUDOVNA
40m2
VENKOVNÍ  
STUDOVNA
43m2
o b j e k t y   /   4 . 2  a l t á n
půdor ys
m 1:200
pohled severní
m 1 :200
pohled j ižní
m 1 :200
řez  A-A’
m 1 :200
řez  B-B ’
m 1 :200
řez  C- C ’
m 1 :200
o b j e k t y   /   4 . 3  v i z u a l i z a c e  -  a l t á n
perspekt iva
pohled z  jedné z  teras  a l tánu na samotný 
objekt  a  za  ním čníc í  se  věž  školy
perspekt iva
inter iér  a l tánu nabíz í  prostor  pro studium na 
čerst vém vzduchu
OBCHOD S POTRAVINAMI
PRODE JNA
270m2
KNIHKUPEC T VÍ  /
ANTIK VARIÁT /
ČÍTÁRNA
160m2
PEK ÁRNA /
K AVÁRNA
- ODBY T
82m2
PEK ÁRNA
- VÝROBA
65m2
PLANOGRAFIE  /
PAPÍRNIC T VÍ  /
COPYCENTRUM
55m2
ZÁZEMÍ
18m2
SKLAD
60m2
ZÁZEMÍ
ZAMĚSTNANCŮ
27m2 BY T
27m2
BY T
30m2
BY T
30m2
BY T
30m2
BY T
30m2
BY T
41m2
HALA
34m2
o b j e k t y   /   4 . 4  t k a l c o v n a  -  p ů d o r y s
půdor ys  1 .NP
m 1:200
řez  A-A´
m 1:200
 o b j e k t y  /   4 . 5  t k a l c o v n a  -  p o h l e d y  m 1 : 2 0 0
pohled západní
m 1:200
pohled j ižní
m 1 :200
pohled v ýchodní
m 1:200
pohled severní
m 1 :200
o b j e k t y   /   4 . 6  m e n z a  -  p ů d o r y s
ELEK TRÁRNA
56m2
KOLÁRNA
56m2
TERASA
56m2
JÍDELNA
56m2
KUCHYNĚ
39m2
ZÁZEMÍ
11m2
WC Ž
13m2
WC M
7m2
DÍLNA
26m2
SKLEP
26m2
TECHNICK Á 
MÍSTNOST
-  TEPELNÝ 
VÝMĚNÍK
84m2
SCHODIŠTĚ
11m2
SCHODIŠTĚ
11m2 SCHODIŠTĚ
13m2
PŮDA
87m2 BY T SPRÁVCE
76m2
SCHODIŠTĚ
18m2
SKLAD
43m2
půdor ys  1 .NP
m 1:200
půdor ys  2 .NP
m 1:200
půdor ys  podk roví
m 1 :200
o b j e k t y   /   4 . 7  m l ý n  -  p ů d o r y s
BY T PRO PÁR
43m2
BY T
32m2
BY T
19m2
HALA
47m2
KOLÁRNA /
SKLEPY
32m2
KUCHYNĚ
20m2
HOSPODA
160m2
ELEK TRÁRNA
56m2
SCHODIŠTĚ
17m2
SCHODIŠTĚ
17m2
BY T PRO PÁR
38m2
DVOULŮŽKOVÝ
BY T
49m2
půdor ys  1 .NP
m 1:200
půdor ys  2 .NP
m 1:200
o b j e k t y   /   4 . 8  m e n z a  a  m l ý n  -  p o h l e d y
pohled -  v ýchodní  fasády
m 1:200
pohled -  západní  fasády
m 1:200
pohled -  j ižní  fasáda
m 1:200
pohled -  severní  fasáda
m 1:200
pohled -  severní
fasáda
m 1:200
BY T 3+KK
67m2 BY T 3+KK
51m2
BY T 3+KK
51m2
BY T 2+KK
      35m2
BY T 3+KK
67m2 BY T 3+KK
51m2
BY T 3+KK
51m2
BY T 2+KK
      35m2
o b j e k t y   /   4 . 9  p a v l a č o v ý  d ů m
půdor ys  2 .NP
m 1:200
půdor ys  1 .NP
m 1:200
pohled severní
m 1 :200
pohled j ižní
m 1 :200
pohled západní
m 1:200
pohled v ýchodní
m 1:200
HOUPAČK A
Objekt  bý valého mostového jeřábu,  kter ý  se  nachází  na  severní  část i  ostrova u  náhonu,  j sem se  rozhodl  zachovat  
jako odk az bý valé  funkci  areálu.  Stejně jako v  minulost i  s louži l  pro zavěšení  nák ladu,  je  v  návrhu použit  pro 
zavěšení  houpačk y,  jež  je  zcela  j i s tě  dimenzována na dospělého.  Nachází  se  v  prostoru louk y,  takže sk věle  
doplňuje  tuto odpočinkovou část .
 o b j e k t y  /   4 . 1 0  h o u p a č k a
pohledy
m 1:50
o b j e k t y   /   4 . 1 1  v i z u a l i z a c e
perspekt iva
pohled z  mostu vedle  přádelny na předprostor  tk alcovny a  
nábřeží  náhonu,  jež  dot vář í  budova mlýnu a  menz y
o b j e k t y   /   4 . 1 2  v i z u a l i z a c e
perspekt iva
pohled z  ostrova na pavlačov ý bytov ý dům za náhonem,  bý valý  
mostov ý jeřáb -  d le  návrhu houpačk a pro dospělé  a  v  pozadí  
ostatní  budov y areálu
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o b j e k t y   /   4 . 1 3  b i l a n c e  p l o c h  a  o b j e m ů

D I P L O M O V Á  P R Á C E
F A K U L T A  A R C H I T E K T U R Y  V U T  V  B R N Ě
L S  2 0 1 0  /  1 1
